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Forretningsplan for salg af mælk fra gamle 
husdyrracer
v/ Arne Munk og Morten Kargo 
Arbejdspakke 3 i projektet SOBcows
Foto: Jesper Lehmann
STØTTET AF
promilleafgiftsfonden
for landbrug
Antal hundyr af oprindelige racer i ydelseskontrollerede 
besætninger
• 108 dyr
• 42 RDM 1970
• 27 SDM 65
• 8 DRH
• 31 Jysk
• Hertil kommer min. +200 i ikke ydelseskontrollerede 
besætninger
Dyr i malkende
besætninger
Efaringer fra landmænd som har haft køer af gamle 
husdyrracer sammen med ”moderne racer” (SOBcows)
• Generelt
• Lav malkeydelse, køerne bliver fede
• Gode slagtedyr
• RDM-1970
• Sejmalkede – tager lang tid at malke
• Har generel svært ved at tilvænne sig forholdene
• Urolige under malkning - sparker ofte (malkesættet af )
• Jysk Kvæg
• Lidt langsommere at malke – men er rolige under malkning 
• Vanskelige at få med kalv
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Andel umættede fedtsyrer i naturmælks besætninger – den røde 
pil viser en RDM 1970 besætning
6- Data baseret på AN64 til Milkoscan for alle køer fra 
3 måneders ydelseskontrol
- På trods af lavere ydelse, har mælk fra RDM70 og 
Jyske køer sammenlignelig fedtsyre 
sammensætning i forhold til krydsninger på 
samme besætninger
Oprindelige racer versus øvrige
RDM70
RDM
Crossbred
Jutland
Tidligere studier - protein sammensætning
Jysk RDM70
κ-CN % 9.14 10.64
αS1-CN % 32.06 33.39
αS2-CN % 6.64 6.05
ß-CN % 37.34 36.80
ß-LG % 10.24 9.72
α-LA % 4.57 3.40
Mælk fra RDM70 har forringede 
koaguleringsegenskaber
RDM70 har dog højere protein 
indhold  og højere frekvens af 
κ-CN B som også afspejles i 
højere relativt indhold af κ-CN
…..dette forbedrer dog ikke 
koaguleringsegenskaber i 
racen….andre risikofaktorer på 
spil idet 18% af prøverne ikke 
var i stand til at koagulere 
Både Jysk og RDM70 har en 
meget høj frekvens af β-CN F 
RDM70 højere frekvens af β-CN 
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Jutland RDM70
Protein (g 100 g-1) 3.49a 3.95b
RCT (min) 1229.6a 1706.8b
CFR (Pa/min) 7.38 5.58
G’max (Pa) 189.34a 101.15b
Poulsen et al. (2016)
Bedste udnyttelse af mælk fra gamle husdyrracer
Poulsen et al. (2019)
Opsamling – mælk fra gamle husdyrracer
• Mindre forskelle i mælkens 
sammensætning i forhold til mælk fra 
nutidens racer, muligvis yderligere 
forskelle i mælkens mindre komponenter 
(øvrige proteiner, vitaminer, 
oligosakkarider mv.)
• Men næppe forskelle som i sig selv vil 
kunne bruges i markedsføring af mælken
Konklusion
Mindre forskelle i mælkens sammensætning, muligvis 
yderligere forskelle i mælkens mindre komponenter
“100% native race” 
logo adopted by the 
Spanish government
Tilbage er den gode historie!
Et fælles koncept for mælk og kød kunne 
være interessant at arbejde videre med 
Poulsen et al. (2019)
Nye aktiviteter med afsæt i pilotprojekt ”Æd den og red den”
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